





▲本校郭校長艶光與臺中市立中港高級中學周校長文松、    ▲本校郭校長艶光與雲林維多利亞實驗中學李副校長佩芬合影 
  歐主任靜瑜及余組長曉菁合影 
 





  103 年 9 月 26 日召開「十二年國民基本教育校本特色課程研發增能計畫」合作夥伴學校焦點座談會，邀請中港高中、
成功高中、宜寧高中、常春藤高中、青年高中、南寧高中、致用高中、復興高中、惠文高中、新民高中、新社高中、臺中一







▲本校郭校長艶光與臺北市立成功高級中學游主任經祥及    ▲本校郭校長艶光與臺中市宜寧高級中學陳校長校欉、何主任 






                                                        任正斌合影。 
  
▲本校郭校長艶光與臺南市南寧高級中學李校長俊賢及      ▲本校郭校長艶光與臺中市致用高級中學洪副校長清海 
  陳主任美伶合影。                                      、陳主任忠裕及楊秀雅老師合影。 
  
▲本校郭校長艶光與臺北市立復興高級中學方校長淑芬、簡  ▲本校郭校長艶光與臺中市惠文高級中學舒秘書富男合 









▲本校郭校長艶光與國立彰化高級中學吳校長文宗、李主任  ▲本校郭校長艶光與國立彰化女子高級中學魏主任楓城合影。 
  明中及林組長宣佑合影。 
